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Els canvis 
en la recollida selectiva 
La creixent necessitat del rea-
profitament de les deixalles, queda 
reflexada amb la millora en el sis-
tema de recollida selectiva que s'ha 
posat en marxa al nostre poble. 
Aquest sistema , entre altres 
coses, ens agrupa els punts de 
recollida selectiva del sistema 
habitual què fins ara teníem 
escampats pels carrers del poble, 
és a dir, ara trobarem en un mateix 
espai, el contenidor de l'orgànica, 
el dels cartrons i papers, el del 
vidre, el dels plàstics i aluminis i 
el del rebuig , o sigui cinc dipòsits 
diferents on cada un d'ells anirà 
degudament senyalitzat i separat. 
Això s'aconsegueix amb el sistema 
dels "soterrats". 
El sistema dels soterrats 
Sense ser un sistema com-
plicat, ens facilita i millora molts 
aspectes de la gestió dels residus 
domèstics , com poden ser una 
notable disminució de les olors , la 
millora en higiene i l'estètica dels 
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contenidors i carrers, la facilitat de 
llençar cada cosa al seu lloc i amb 
lliure horari ; en definitiva, un nou 
concepte de "brossa". 
De moment, només el nucli 
antic del poble tindrà aquest model , 
on hi hauran col·locades 4 bateries 
de contenidors : a la Plaça Mare 
Cèlia , a la Plaça Comte Arnau 
, entre la Plaça petita i la Plaça 
gran i a la bàscula de la Font dels 
Cavalls. A la resta del poble, espe-
rem que es posi en marxa el més 
aviat possible per garantir un bon 
reciclatge . 
A l'hora de fer-se la tria a les 
cases, la cosa està en que al poder 
llençar la brossa durant tot el dia, 
es pot fer una petita divisió a casa 
i acabar-la de fer al lloc dels "soter-
rats". Si fem bé les coses , la fracció 
de rebuig serà molt petita , guanyant 
espai els envasos lleugers (plàs-
tics , tetra-bricks , llaunes, etc ... ). 
El cubell i les bosses de l'orgànic 
seran gratuïtes per tothom que ho 
demani a la Biblioteca Municipal. 
L' importància d'un bon reci-
clatge 
Quan arriba l'hora de fer una 
cosa a canvi de "res" la gent té 
molts arguments per creure què no 
ho pot fer. Aquest "res" vol dir uns 
beneficis directes, però caiem en 
l'error de no pensar les coses , de 
no observar, de no preocupar-se, 
de no investigar, en fi de no adonar-
se'n que el problema dels residus 
és un problema de tots i que amb 
una bona selecció a les llars, apor-
tem el nostre granet de sorra per 
fer un món més sostenible. 
Amb el reciclatge , aconseguim 
reduir el problema de les incine-
radores , i no solament amb una 
reducció de costos (la selecció és 
més barata que la incineració), sinó 
també reduïm un bon percentatge 
de la contaminació que provoca 
l'eliminació dels residus pel sis-
tema de la incineració o crema . 
Quan parlem del triatge dels 
residus , no ha de ser una cosa 
anònima , sinó un fet que evidenciï 
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les ganes de col-laborar amb un 
problema que l'hem de resoldre 
nosaltres mateixos. 
Si agafem el problema, "la 
brossa", veurem que està plena 
de pots , botelles, envoltoris , tetra-
bricks , bosses, etc. .. D'on surt 
el plàstic? Del petroli . Un recurs 
natural en mans dels que manen el 
món, que s'han assegurat, mitjan-
çant guerres, del seu domini. Han 
estat capaços d'enfrontar i dividir 
molts pobles per aquesta causa. 
Nosaltres fem com si no ho 
sabéssim, i fem anar el petroli com 
si es tractés d'una cosa insignifi-
cant. Què passarà quan s'acabi? 
I l'alumini , d'on surt? Sabem 
que ve de l'abundant bauxita , però 
que el seu procés d'extracció i 
transformació ens fan córrer grans 
perills que no són famosos, com la 
destrucció de la selva Amazònica 
en el seu procés d'extracció, l'alt 
cost energètic en la seva elabora-
ció , un gran nombre d'emissió de 
productes tòxics a l'aire i la conta-
minació d'aigües amb els produc-
tes residuals. Actualment al món 
utilitzem uns 30 milions de tones a 
l'any d'alumini , on hi apareixen uns 
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112.000 milions de llaunes. 
Doncs el plàstic, l'alumini , el 
vidre , el paper i la matèria orgànica, 
un cop usats, poden separar-se i 
ajudar a reaprofitar aquests recur-
sos ja utilitzats, ajudant a moltes i 
diferents causes que s'amaguen 
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darrere d'aquests insignificants 
objectes que llancem sense mira-
ments. 
Així doncs, què hi guanyem en 
fer la recollida selectiva? Doncs 
una disminució en l'ús de les 
matèries primeres, un millor apro-
fitament d'aquestes matèries, una 
disminució en el consum d'ener-
gia , un respecte al medi ambient, 
una disminució en les despeses 
ocasionades per l'eliminació de la 
brossa, un guany en la conducta i 
el respecte , etc ... i no està tot fet , 
ja que els altres productes com els 
olis , els fluorescents , les piles, els 
voluminosos, etc ... tenen alts índex 
de contaminació , per això aquests 
s'han de portar a les deixalleries, 
com ara la comarcal de Botarell. 
En tot cas , l'ajuntament passa a 
recollir els residus que calgui portar 
a Botarell , només trucant o comuni-
cant-ho a la casa de la vil ·la. 
Cada persona ha d'assumir 
el seu paper com a consumidor i 
generador de residus , i si no ho 
havíem d'haver previst quan es van 
començar a fer servir tots aquests 
materials . 
• 
Caixa Tarragona 
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